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пацієнти з нормальним
розподілом алелей генів
Leu412Phe TLR-3
комбінації мутантних генотипів
TLR -2, TLR-3, TLR-4
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30,5 %
8,3 % 2,8 %
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